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Сегодня перед социологами страны стоит 
общая генеральная цель - формирование социо-
логической культуры. Достижение этой цели 
преполагает: развитие социологической науки, 
исследований и институциональных практик, 
основанных на знаних, внедрении их резуль-
татов в жизнь; социологическое образование в 
форме подготовки профессиональных социоло-
гов. 
В этой связи важное значение для развития 
социологии в Днепропетровском регионе име-
ло создание в 1958 г. Советской социологичес-
кой ассоциации и Института социологических 
исследований АН СССР (1968). Развертывание 
социологических исследований  тогда нашло 
свое выражение в росте публикуемых научных 
работ. Только за 1965-1975 гг. по различным 
отраслям социологии в СССР вышло в свет 
1500 книг и брошюр. Уже  в 80-е гг. XX ст. 
по результатам конкретных социологических 
исследований ежегодно публиковалось более 
300 книг и статей, подготавливались важные 
рекомендации для работы общественных и 
государственных органов. 
Заметным рычагом консолидации усилий 
советских социологов, распространения на-
учного и методического опыта стал журнал 
«Социологические исследования», издаваемый 
ежеквартально с 1974 года. Значительный 
вклад в развитие социологической науки внес-
ло также Украинское отделение Советской 
социологической ассоциации, в состав кото-
рого в 70-е годы входили 56 коллективных и 
230 индивидуальных членов. Особо следует 
выделить вклад в становление социологичес-
кого знания в Украине известных ученых: Во-
ловича В.И., Оссовского В.Л., Сохань Л.В., 
Якубы Е.А., Черноволенко В.П., Поповой И.М. 
и др. 
Стремления использовать результаты соци-
ологических исследований в научной и прак-
тической деятельности были также в центре 
внимания общественности Днепропетровской 
области. 
Одно из первых социологических иссле-
дований в г. Днепропетровске было проведено 
в 1965-1968 гг. московскими социологами на 
металлургическом заводе им. Г.И. Петровско-
го, проволочно-гвоздильном заводе «Красный 
Профинтерн», Днепропетровском комбайновом 
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заводе им. К.Е. Ворошилова. В ходе этого ис-
следования были изучены бюджеты времени и 
условия жизни трудящихся данных предпри-
ятий. Примерно же в эти годы в городе появля-
ются первые социологические службы. 
В январе 1966 году была создана научно-ис-
следовательская лаборатория  конкретно - со-
циологических исследований в Днепропетров-
ском государственном университете. В состав 
лаборатории вошли Суименко Е.И. (зав. лабо-
раторией), Корнилов А.В., Гордон С.И. В 1969 
году появилось бюро социологических исследо-
ваний на Днепропетровском металлургическом 
заводе им. Г.И. Петровского. Начали работать 
социологи также на шинном заводе и радиоза-
воде.
В 1968 году при Днепропетровском горкоме 
партии был создан Общественный институт со-
циологических исследований. В Ученый совет 
института вошли социологи, партийные, совет-
ские и хозяйственные руководители, научные 
сотрудники вузов города. Создание институ-
та позволило объединить усилия советских, 
партийных работников и ученых в изучении 
актуальных проблем, наиболее оптимально ис-
пользовать результаты исследований социоло-
гов города.
В работе Общественного института в тех 
или иных секциях самое активное участие 
принимали представители различных социо-
логических служб города: Беленький Г.А., Га-
лаган Е.И., Гирло В.Н., Городяненко В.Г., Гуд-
рамович В.И., Заиченко Г.А., Лихонос Н.А., 
Овчинникова Л. Н., Полторак В.А., Решетни- 
ченко А.В., Слепченко В.Ф., Ярмыш Ф.А. и др. 
Общественный институт социологичес-
ких исследований вел большую организаци-
онно-методическую работу. Осуществлялось 
на постоянной основе повышение квалифика-
ции социологов на промышленных предпри-
ятиях, для  них организовывались семинары. 
Общественный институт оказывал также прак-
тическую помощь социологам в разработке 
программ и инструментария конкретных ис-
следований. 
В итоге при городских и районных органах 
власти в 70-х годах действовало 27 штатных и 
170 внештатных групп и лабораторий социо-
логических исследований. В них было занято 
868 социологов, в том числе 86 штатных. Толь-
ко за 1975-1980 гг. ими было проведено более 
400 исследований по различным направлениям 
жизнедеятельности трудовых коллективов. Не-
посредственно в городе Днепропетровске иссле-
дования проводили около 100 социологов, рабо-
тавших в 23 социологических службах.
Существенное значение для дальнейше-
го развития социологических исследований в 
Украине оказала практика социального пла-
нирования. План социального развития (ПСР) 
трудового коллектива представлял комплекс-
ную программу взаимосвязанных мероприятий 
организационного характера, которая была на-
правлена на повышение производительности 
труда, преодоление социально-экономических 
различий между работниками физическо-
го и умственного труда, совершенствование 
социальных отношений в коллективе, усиле-
ние его воспитательных функций. К началу 
70-е гг. XX ст. социальное планирование раз-
вернулось уже на значительной части СССР. В 
Украине, Белоруссии, Ленинградской, Сверд-
ловской областях и во многих других регионах 
страны по таким планам сверяли свое социаль-
ное развитие от 80 до 100 процентов трудовых 
коллективов. В Украине первые Планы соци-
ального развития трудовых коллективов стали 
разрабатываться на ряде предприятий Бердян-
ска, Днепропетровска, Донецка, Запорожья, 
Львова и др. Пионерами социального планиро-
вания на Днепропетровщине стали коллективы 
шинного завода и радиозавода, опыт которых 
был одобрен местными структурами управ-
ления. Практика социального планирования 
при непосредственном участии социологов ра-
спространялась по всей территории Украины. 
В первой половине 70-х гг. более 20 тысяч 
трудовых коллективов республики разрабо-
тали такие планы. В Донецкой области в 1972 
году их насчитывалось 513, в Киевской облас-
ти – 623, 800 планов было составлено на Львов-
щине. Только в Днепропетровске к началу 1971 
года 146 предприятий и организаций имели 
Планы социального развития. 
Это явилось предпосылкой составле-
ния Плана социально-экономического раз-
вития города Днепропетровска на 1971-1975 
гг. – одного из первых Планов социально-
экономического развития города в СССР. Наи-
более существенный вклад в развитие социаль-
ного планирования в Днепропетровске внесли 
ведущие тогда ученные и специалисты города: 
Галаган Е.А., Глузман В.П., Городяненко В.Г., 
Залусский В.Я., Зверинцев Е.А., Полторак 
В.А., Суменко Е.И., Швидка Л.И. и др. Без со-
мнения можно утверждать, что практика соци-
ального планирования трудовых коллективов 
способствовала становлению и развитию социо-
логической науки в Днепропетровском регионе. 
Важным этапом в развитии социологи-
ческого образования в регионе стало создание 
в ДГУ (1991 г.) на историческом факультете 
кафедры социологии. Сегодня даже невозмож-
но представить какие организационные и ме-
тодические трудности пришлось преодолеть 
начальному составу кафедры. Среди первых со-
трудников кафедры были Гилюн А.В., Швидка 
Л.И., Глазунов С.В., Решетниченко А.В. и др. 
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коллеги, которые и сегодня плодотворно рабо-
тают на социологическом поприще.
Через два года после открытия кафедры со-
циологии в университете был создан факультет 
права и социологии (1993), а в 1995 г. создана 
новая кафедра – социальной работы, которую 
возглавил В.В. Васильев. Спустя пять лет, в 
2001 году появилась еще одна кафедра – Отрас-
левой социологии под руководством первого в 
регионе к.с.н. доц. Швидкой Л.И. 
За двадцать лет истории социологическо-
го образования в ДНУ преподавательский со-
став выпускающей кафедры достиг 15 чел., 
среди них 10 чел. – выпускники ДНУ. Сейчас 
учебный курс по общей социологии читает-
ся почти на всех факультетах университета. 
Усилиями сотрудников кафедры за этот пе-
риод под готовлено более 400 выпускников со-
циологов (как специалистов так и магистров). 
Среди наших бывших студентов более 20 чел. 
стали кандидатами социологических наук. 
Выпускники кафедры работают сейчас в ву-
зах и исследовательских лабораториях как 
Украины, так  и некоторых стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Наши воспитанники тру-
дятся не только по приобретенной  специаль-
ности: среди них есть успешные бизнесмены, 
руководители служб маркетинга и рекламы, 
банковские служащие, менеджеры предпри-
ятий и учреждений и т.д. В разные периоды ис-
тории кафедры в составе коллектива работали 
известные сегодня в Украине ученые: Судакова 
В.Н., Гугнин А.М., Сурмин Ю.П., Липовская 
Н.А., Лисеенко Е.В., Токовенко В.В., Глущен-
ко Ю.В., Решетниченко А.В. и др. 
Сегодня кафедра социологии ДНУ является 
центром учебно-методической и научно-иссле-
довательской работы в регионе. Преподавате-
лями и сотрудниками кафедры подготовлено 15 
учебников и учебных пособий, шесть из них с 
грифом Минвуза. Издано более 40 научно-мето-
дических разработок, 9 справочников и слова-
рей, в том числе первая в Украине «Социологи-
ческая энциклопедия», 12 библиографических 
указателей социологической литературы, 6 
электронных учебных пособий и многое другое.
Кафедрой осуществляется развитие наи-
более концептуально-методических аспектов и 
проблем социологического познания, в том чис-
ле:
- историографическое и источниковедчес-
кое обеспечение развиттия общей и специаль-
ной социологической теорий;
- исследование проблем мотивационных из-
менений в деятельности социологических слоев 
и групп населения;
изучение социологического характера укра-
инского общества;
- исследование ценностей жизненных стра-
тегий и адаптационного поведения современ-
ной студенческой молодежи;
- исследование социально-культурных 
проб лем общества;
- изучение досуговой практики студенчес-
кой молодежи и др.
Научная деятельность кафедры поло-
жительно была отмечена недавно в докла-
де Президента САУ на VII съезде социологов 
Украины, где важное место занимает опыт про-
ведения международных и межрегиональных 
«круглых столов»: «Социология города: 
научные проблемы и социальные технологии» 
(2001), «Социальные технологии региональ-
ного развития» (2002), «Э.Дюркгейм и со-
временность» (2008), «Интеллектуальное на-
следие П.Сорокина и современность» (2009), 
«Город и его жители в контексте современных 
социальных реалий» (2011).
Кроме того, Днепропетровское отделе-
ние Академия наук социальных технологий 
и местного самоуправления (СНГ), созданное 
в 1999 году на базе кафедры социологии ДНУ 
стало модератором развития современных 
социальных теорий  управления, основанных 
на информатизации и технологизации социаль-
ного пространства. Сегодня в составе отделения 
АН СТиМС насчитывается 15 академиков и 16 
членов корреспондентов Академии наук. Среди 
них сотрудники кафедры социологии: Гилюн 
А.В., Ходус Е.В., Швидка Л.И., Ячный А.М.
В среднем ежегодно каждый сотрудник 
кафедры принимает участие в работе 3-4 
научных конференций, издает 5-6 научных 
статей. Студенты – социологи постоянно зани-
мают призовые места во Всеукраинских кон-
курсах студентических научных работ и Всеу-
краинских олимпиадах по социологии. 
Кроме того, заметным явлением для раз-
вития социологии в регионе стало: создание 
«Школы молодого социолога», НИК при САУ 
«Источниковедение и историография социо-
логической науки», секции «Социология» при 
Малой Академии наук, участие сотрудников 
кафедры в реализации международных иссле-
довательских проектов INTAS: «Молодежь, 
социокультурные ориентации, проблемы за-
нятости, безработицы, социальной защиты» и 
Відродження: «Высшее образование: лидерство 
для прогресса». 
Существенное значение имеет деятельность 
Днепропетровского областного отделения «Со-
циологическая ассоциация Украины (ДОО 
САУ)». В центры внимания отделения ассоци-
ации находятся следующие научные проекты: 
- проблема безработицы и социальная защи-
щенность;
- особенности социологического управления 
регионов;
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- функционирование и развитие городской 
и социально-территориальной общины;
- трудовая и внепроизводственная деятель-
ность населения;
- образ жизни малых социологических общ-
ностей;
- социологическое поведение и социологи-
ческое самочувствие населения регионов;
- взаимосвязь города и села;
- воспроизводство социологической струк-
туры населения города;
- социологическая сфера и ее инфраструк-
тура;
- социологические технологии в региональ-
ном измерении.
Таким образом, за двадцать лет своей 
истории кафедра социологии ДНУ внесла 
достойный вклад в развитие социологического 
образования и науки в Украине. Достижения 
ее преподавателей и студентов бесспорны. Но 
главные из них – это партнерские отношения, 
творческое сотрудничество преподавателей и 
студентов в учебном процессе и научных иссле-
дованиях.
